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Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент і 
маркетинг у лісовому та садово-парковому господарстві» є 
формування в студентів комплексу знань і практичних професійних 
навичок з менеджменту та маркетингу на підприємствах лісового й 
садово-паркового господарств. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент і 
маркетинг у лісовому та садово-парковому господарстві» є набуття 
теоретичних знань і підготовка фахівців лісового та садово-паркового 
господарств, які володіють знаннями й навичками з менеджменту та 
маркетингу. 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких 
питаннях: 
загальні компетентності: 
– здатність діяти на основі морально-етичних міркувань 
(мотивів); 
– здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
– здатність працювати автономно; 
– здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; 
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
– здатність бізнес-планування діяльності підприємств лісового та 
садово-паркового господарства; 
– здатність формування маркетингової товарної політики 
підприємств лісового та садово-паркового господарств; 
– здатність формування маркетингової цінової політики 
підприємств лісового та садово-паркового господарств; 
– здатність формування маркетингової політики розподілу 
підприємств лісового та садово-паркового господарств; 
– здатність формування маркетингової політики комунікації 
підприємств лісового та садово-паркового господарств. 
Тестові питання складені до таких тем: 
Тема 1. Поняття та сутність менеджменту. 
Тема 2. Планування в організації. 
Тема 3. Організація як функція менеджменту. 
Тема 4. Мотивація як функція менеджменту. 
Тема 5. Управлінський контроль. 
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Тема 6. Керівництво та лідерство. 
Тема 7. Сутність, основні складові та концепції маркетингу. 
Тема 8. Маркетингова товарна політика. 
Тема 9. Маркетингова цінова політика. 
Тема 10. Маркетингова політика розподілу. 
Тема 11. Основи маркетингової політики комунікації. 
До кожної теми складено 15 тестових питань: 10 – першого рівня, 
п’ять – другого рівня. На всі питання тестів подано по чотири 
відповіді, серед яких або одна (на питання першого рівня), або 
декілька (на питання другого рівня) правильних. 
Правильні відповіді на питання студенти мають знайти в 
рекомендованій літературі: 
1. Кравченко В. О. Менеджмент: навч. посіб. Одеса: Атлант, 
2013. 165 с. 
2. Петруня Ю. Є. Петруня В. Ю. Маркетинг: навч. посіб. Вид.     
3-тє, переробл. і допов. Дніпропетровськ: Університет митної справи 
та фінансів, 2016. 362 с. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 1 
«ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається цілеспрямований вплив на колектив 
працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених 











3. Як називається організаційна діяльність у сфері управління 
через організаційно-розпорядчі методи, що спираються на накази, 





4. Як називається група людей, діяльність яких свідомо, керовано 





5. Як називаються менеджери всіх рівнів управління, які 
реалізують функції менеджменту, розробляють методи менеджменту, 


















8. Яка категорія працівників безпосередньо займається 






9. Як називається фахівець, який професійно займається 
управлінською діяльністю в конкретній галузі функціонування 






10. Як називається людина, яка готова йти на ризик, новаторство, 
примноження багатства; регулює процес створення чого-небудь 
нового, яке має цінність; приймає на себе фінансову, моральну та 






Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 






12. Які фактори впливу на організацію відносять до 
мікроекономічних? 
а) працівників; 
б) стан економіки; 
в) цілі; 
г) законодавчі акти. 
13. Які фактори впливу на організацію відносять до 
макроекономічних? 
а) постачальників; 
б) політичні обставини; 
в) науково-технічний прогрес; 
г) особливості міжнародних економічних відносин. 





15. Які якості менеджера відносять до професійно-ділових? 
а) здатність генерувати корисні ідеї; 
б) оперативність; 
в) внутрішній контроль; 
г) авторитетність. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2 
«ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається процес визначення цілей діяльності організації 





2. За яким критерієм плани класифікують на стратегічні, поточні, 
оперативні? 
а) ступенем конкретизації; 
б) часовим горизонтом планування; 
в) ступенем довіри; 
г) широтою охоплюваної сфери. 
3. За яким критерієм плани класифікують на короткострокові, 
середньострокові, довгострокові? 
а) ступенем довіри; 
б) широтою охоплюваної сфери; 
в) часовим горизонтом планування; 
г) ступенем конкретизації. 
4. За яким критерієм плани класифікують на завдання, орієнтири? 
а) ступенем конкретизації; 
б) ступенем довіри; 
в) широтою охоплюваної сфери; 
г) часовим горизонтом планування. 
5. Як називається напрям розвитку організації, який 
відображений у всебічному комплексному плані, що призначений для 





6. З допомогою якої матриці можна визначити сильні та слабкі 
позиції організації? 





7. Яка базова стратегічна альтернатива здійснюється шляхом 
щорічного значного підвищення рівня короткострокових і 
довгострокових цілей над рівнем показників попереднього року? 
а) зростання (розширення); 
б) обмежене зростання (підтримка); 
в) скорочення; 
г) комбінація. 
8. Яка базова стратегічна альтернатива полягає в установленні 
цілей від досягнутого, скоректованих з урахуванням інфляції? 
а) скорочення; 
б) комбінація; 
в) зростання (розширення); 
г) обмежене зростання (підтримка). 
9. За якої базової стратегічної альтернативи рівень 




в) обмежене зростання (підтримка); 
г) зростання (розширення). 
10. Яка матриця передбачає вибір стратегії підприємства за двома 





г) І. Ансоффа. 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 
11. Які товари розрізняють на матриці БКГ? 
а) «Зірки»; 
б) «Слухняні діти»; 
в) «Дійні корови»; 
г) «Коти». 






13. Які стратегії розрізняють за місцем організації в конкурентній 
боротьбі? 
а) лідера; 
б) претендента на лідерство; 
в) новачка; 
г) послідовника. 











ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 3 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається вид управлінської діяльності, який відображає 





2. Як називається обмежене право використовувати ресурси 
підприємства (матеріальні, фінансові, трудові й ін.) і спрямовувати 





3. Як називається покладений на посадову особу обов’язок 






4. Як називається впорядкована сукупність підрозділів, які 
формують рівні управління, їх взаємозв’язки та механізми управління 
організацією? 
а) план організації; 
б) структура організації; 
в) план управління; 
г) організаційна структура управління. 
5. Яка організаційна структура управління складається із 






6. Яка організаційна структура управління базується на ієрархії 






7. В якій організаційній структурі управління керівникові 
делегують повноваження з управління певним типом продукції? 




8. Які організаційні структури управління створюються 





9. Як називається схематичне відображення організаційної 
структури управління, усіх зв’язків, які існують між підрозділами, 





10. Яким чином в оганіграмах зображуються лінійні зв’язки? 
а) безперервною лінією; 
б) перервною лінією; 
в) прямою у формі «тире-крапка»; 
г) прямою у формі «тире-дві крапки». 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 
11. Якими бувають функціональні повноваження? 











13. Які організаційні структури управління відносять до 
дивізійних? 
а) територіальні; 
б) орієнтовані на споживача; 
в) продуктові; 
г) функціональні. 










г) пов’язані з передачею спеціалізованих повноважень. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4 
«МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається вид управлінської діяльності, який забезпечує 
процес спонукання себе та інших працівників на діяльність, що 





2. Як називається відчуття фізіологічного, психологічного чи 






3. Як називається форма пізнання та вивчення можливостей 
задоволення потреб, що виникли в індивіда на конкретному етапі 





4. Як називаються зовнішні спонукання до формування певної 












6. Як називається усе те, що людина вважає цінним для себе та 
отримує за затрачені зусилля, певну поведінку, виконану роботу й 
інше? 
а) оплата праці; 
б) винагорода; 
в) заробітна плата; 
г) цінність. 










9. Як називаються додаткові виплати працівникам за високу 
професійну майстерність робітників, високі досягнення в праці 





10. Як називаються кошти, що виплачуються понад установлені 
тарифні ставки, нормативи, ліміти у зв’язку з виникненням особливих 





Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 
11. Які основні групи потреб, що мотивують поведінку людей, 
















14. Які форми стимулювання працівників виділяють у 
менеджменті? 
а) надання частини прибутку; 
б) моральне стимулювання; 
в) відгули; 
г) матеріальне стимулювання. 






ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 5 
«УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається вид управлінської діяльності щодо оцінювання 
рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, 
збоїв, недоліків і причин їх виникнення з метою усунення 
нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання 
















4. За якого виду контролю зворотний зв’язок використовується 





5. Який вид контролю передбачає послідовну перевірку всієї 





6. Який вид контролю здійснюється лише відносно окремих 






7. Який вид контролю проводиться під впливом чинників, що 






8. Як називається підстава, мірило для оцінювання, визначення 










10. Як називається максимально припустима величина 
абсолютних витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, праці й ін. 






Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 






























ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 6 
«КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається вид управлінської діяльності, який на засадах 
лідерства та влади забезпечує виконання функцій менеджменту, 
формування методів менеджменту та їх трансформацію в 





2. Як називається здатність завдяки особистим якостям 
здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з 





3. Як називається можливість впливати на поведінку інших 





4. За якої форми влади виконавець вірить у те, що влада може 






5. За якої форми влади виконавець вірить у те, що влада може 






6. За якої форми влади виконавець перебуває під впливом 





7. За якої форми влади виконавець вірить у те, що керівник має 











9. За якої форми влади виконавець вірить, що влада має 





10. Який стиль керівництва базується на тому, що керівник має 





Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 
11. Що може бути причиною конфліктів? 
а) взаємозалежність завдань; 
б) несхожість цілей; 
в) розподіл ресурсів; 
г) неправдива інформація. 
















15. Які сучасні типи ефективних лідерів існують? 
а) харизматичні лідери; 
б) інтерактивні лідери; 
в) лідери, що трансформують; 
г) трансакційні керівники. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 7 
«СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА КОНЦЕПЦІЇ 
МАРКЕТИНГУ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається діяльність, яка пов’язана з вивченням 
споживачів та інших ринкових факторів, а також розробкою й 






2. Як називається сукупність маркетингових інструментів і 
методів, що використовуються підприємством для досягнення його 
ринкових цілей? 
а) візія маркетингу; 
б) план маркетингу; 
в) стратегія маркетингу; 
г) комплекс маркетингу. 
3. Як називається сукупність тих споживачів, які становлять 
інтерес для певного підприємства з урахуванням його ринкової 
орієнтації, та які визначені підприємством як потенційні покупці його 
продукції? 
а) цільовий ринок; 
б) ринкова ніша; 
в) ринок збуту; 
г) майбутній ринок. 





5. Яка концепція маркетингу передбачає, що споживачі повинні 






6. Ключовим моментом якої концепції маркетингу є орієнтація на 





7. Ключовим моментом якої концепції маркетингу є організація 






8. Яка концепція маркетингу передбачає, що в центрі уваги 





9. Яка концепція маркетингу будується на поглядах про те, що 
ринковий шлях підприємства до прибутку не повинен суперечити 
моральним нормам і довгостроковим інтересам суспільства? 
а) збутова; 
б) соціально-етичного маркетингу; 
в) товарна; 
г) виробнича. 
10. Хто є автором книги «Дослідження про природу та причини 
багатства народів»? 
а) Дж. Блайт; 
б) Ф. Котлер; 
в) А. Сміт; 
г) М. Портер. 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 






12. Що відносять до основних об’єктів маркетингових 
досліджень? 
а) ринок; 
б) державні структури; 
в) конкурентів; 
г) споживачів. 
13. Що відносять до основних питань маркетингової стратегії 
компанії? 
а) позиціювання продукції компанії на ринку; 
б) сегментування ринку; 
в) конкурентну боротьбу; 
г) вибір ринку. 





15. Що входить до складу маркетингового середовища 
організації? 
а) навколишнє середовище; 
б) мікросередовище; 
в) макросередовище; 
г) мінливе середовище. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 8 
«МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 






2. Як називається конкретний вид, модель або марка товару? 
а) товарна одиниця; 
б) товарна лінія; 
в) товарна номенклатура; 
г) асортиментна група. 
3. Як називається група товарних одиниць, близьких за певною 
ознакою? 
а) перелік товарів; 
б) товарна номенклатура; 
в) товарна одиниця; 
г) товарна лінія. 
4. Як називається сукупність товарних ліній? 
а) товарна номенклатура; 
б) перелік товарів; 
в) товарний спектр; 
г) товарний асортимент. 
5. Як називається загальна чисельність асортиментних груп 
товарів? 
а) глибина товарної номенклатури; 
б) насиченість товарної номенклатури; 
в) ширина товарної номенклатури; 
г) довжина товарної номенклатури. 
6. Як називається загальна кількість товарних одиниць? 
а) насиченість товарної номенклатури; 
б) глибина товарної номенклатури; 
в) довжина товарної номенклатури; 
г) ширина товарної номенклатури. 
7. Як називається кількість товарних одиниць у рамках 
асортиментної групи? 
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а) довжина товарної номенклатури; 
б) глибина товарної номенклатури; 
в) ширина товарної номенклатури; 
г) насиченість товарної номенклатури. 
8. Як називається фраза, слово, літера, символ, рисунок або їх 
комбінація, що призначені для ідентифікації товарів компанії, для 
візуального виділення їх серед товарів-конкурентів? 
а) бренд; 
б) торговельна марка; 
в) якість товару; 
г) дизайн товару. 
9. Як називається послідовне проходження товаром певних 
стадій? 
а) товарооборот; 
б) обіг товару; 
в) кругообіг товару; 
г) життєвий цикл товару. 
10. Що відбувається на першій стадії процесу розробки нового 
товару? 
а) розробка товару; 
б) аналіз можливостей компанії; 
в) поява ідей; 
г) розробка задуму, його апробація. 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 
11. Які групи товарів відносять до товарів широкого споживання? 
а) товари пасивного попиту; 
б) товари попереднього вибору; 
в) товари повсякденного попиту; 
г) товари особливого попиту. 
12. Які групи товарів відносять до товарів промислового 
призначення? 
а) капітальне майно; 
б) орендоване майно; 
в) матеріали та деталі; 
г) допоміжні матеріали та послуги. 






14. Які типи (рівні) товарів виділяють за ознакою товарної 
новизни? 
а) товари ринкової новизни; 
б) принципово удосконалені товари; 
в) світові новинки; 
г) модифіковані товари. 






ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 9 
«МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається сума грошей (їх еквівалент), яку треба сплатити 
за придбання товару? 
а) показник товару; 
б) цінник товару; 
в) визначник товару; 
г) ціна товару. 
2. До яких факторів ціноутворення компанії відносять поточні 






3. До яких факторів ціноутворення компанії відносять стадію 





4. Які методи встановлення фактичних цін є достатньо простими, 
й передбачають, що ціна формується шляхом додавання до 
собівартості одиниці продукції певної величини надбавки? 
а) орієнтовані на прибуток; 
б) орієнтовані на конкурентів; 
в) орієнтовані на витрати; 
г) орієнтовані на попит. 
5. Суть яких методів встановлення фактичних цін полягає в тому, 
що за базу розрахунків ціни береться певний цільовий обсяг 
прибутку? 
а) орієнтованих на попит; 
б) орієнтованих на прибуток; 
в) орієнтованих на витрати; 
г) орієнтованих на конкурентів. 
6. Як називається ступінь процентної зміни можливої кількості 
придбаного товару залежно від зміни його ціни на 1 %? 
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а) цінова еластичність попиту; 
б) варіація попиту; 
в) цінова гнучкість попиту; 
г) цінова залежність попиту. 
7. Яким є попит, коли показник цінової еластичності попиту 
Ed>1? 
а) нееластичним; 
б) відносно еластичним; 
в) відносно нееластичним; 
г) з одиничною еластичністю. 




в) відносно еластичним; 
г) відносно нееластичним. 
9. Яким є попит, коли показник цінової еластичності попиту 
Ed=1? 
а) відносно нееластичним; 
б) відносно еластичним; 
в) з одиничною еластичністю; 
г) з невизначеною еластичністю. 
10. Під яким кутом відхиляється від горизонталі чи вертикалі 
лінія попиту з одиничною еластичністю? 
а) 45 градусів; 
б) 40 градусів; 
в) 90 градусів; 
г) 65 градусів. 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 











13. Які ціни розрізняють за територіальною ознакою? 
а) національні; 
б) внутрішньої торгівлі; 
в) зовнішньої торгівлі; 
г) міжнародні. 











ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 10 
«МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається діяльність організації з планування, реалізації 
та контролю руху своїх товарів до кінцевого споживача з метою 





2. Як називається кількість проміжних рівнів у маркетинговому 
каналів розподілу продукції? 
а) глибина каналу; 
б) ширина каналу; 
в) довжина каналу; 
г) висота каналу. 
3. Як називається кількість суб’єктів на певному рівні 
маркетингового каналу розподілу продукції? 
а) висота каналу; 
б) довжина каналу; 
в) глибина каналу; 
г) ширина каналу. 
4. Яка форма торговельної посередницької діяльності передбачає, 
що торговельний посередник купує та продає продукцію від власного 
імені та за власний рахунок? 
а) комерційна діяльність; 
б) комісійна діяльність; 
в) довірча діяльність; 
г) підприємницька діяльність. 
5. Яка форма торговельної посередницької діяльності передбачає, 
що торговельний посередник купує та продає продукцію не від свого 
імені, а від імені особи, яку він представляє? 
а) довірча діяльність; 
б) комісійна діяльність; 
в) підприємницька діяльність; 
г) комерційна діяльність. 
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6. Які оптові торговці комісійного типу своє головне завдання 






7. Особливостями яких оптових торговців комісійного типу є те, 
що вони працюють з клієнтами найчастіше на постійній основі; 





8. У якій системі маркетингового розподілу товарів відсутній 
координаційний центр та/або спеціально створений механізм 
узгодження дій учасників каналу розподілу? 
а) нетрадиційній; 
б) горизонтально інтегрованій; 
в) вертикально інтегрованій; 
г) традиційній. 
9. У якій системі маркетингового розподілу товарів відбувається 
певна координація діяльності учасників каналу розподілу? 
а) традиційній; 
б) вертикально інтегрованій; 
в) нетрадиційній; 
г) горизонтально інтегрованій. 
10. Яка система маркетингового розподілу товарів є певним 
координаційним рішенням локального характеру? 
а) горизонтально інтегрована; 
б) вертикально інтегрована; 
в) традиційна; 
г) нетрадиційна. 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 
11. Які суб’єкти роздрібної торгівлі виділяють за масштабами 
діяльності? 
а) компанію, яка має торговельну мережу; 
б) оптову компанію; 
в) роздрібну компанію; 
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г) локальний суб’єкт торгівлі. 
12. Які суб’єкти роздрібної торгівлі виділяють за товарним 
асортиментом? 
а) спеціалізовані магазини; 
б) універсальні магазини; 
в) великі магазини; 
г) малі магазини. 
13. Які суб’єкти роздрібної торгівлі виділяють за ціновими 
параметрами? 
а) торгівля товарами нижнього цінового діапазону; 
б) торгівля товарами середнього цінового діапазону; 
в) торгівля дешевими товарами; 
г) торгівля елітними (дорогими) товарами. 
14. Які суб’єкти роздрібної торгівлі виділяють за формою 
контактів із покупцями? 
а) вулична торгівля; 
б) торгівля за каталогами; 
в) магазинна торгівля; 
г) позамагазинна торгівля. 
15. Які функції має управління маркетинговими каналами 
розподілу товарів? 
а) управління конфліктами в каналі розподілу товарів; 
б) вибір торговельних посередників; 
в) контроль діяльності торговельних посередників; 
г) мотивація торговельного посередника. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 11 
«ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЇ» 
 
Питання першого рівня (одна правильна відповідь) 
1. Як називається процес забезпечення взаємодії суб’єкта 
пропозиції товару з іншими суб’єктами ринку? 
а) наведення контактів; 
б) комунікація; 
в) маркетингова комунікація; 
г) ділові переговори. 
2. До чого належать реклама, стимулювання збуту, зв’язки з 
громадськістю тощо? 
а) інструментів здійснення маркетингової комунікації; 
б) каналів маркетингових комунікацій; 
в) технологій, які використовуються в маркетинговому 
комунікаційному процесі; 
г) джерел маркетингових комунікацій. 
3. До чого відносять телебачення, радіо, газети, журнали, 
Інтернет тощо? 
а) технологій, які використовуються в маркетинговому 
комунікаційному процесі; 
б) джерел маркетингових комунікацій; 
в) інструментів здійснення маркетингової комунікації; 
г) каналів маркетингових комунікацій. 
4. До чого відносять створення паперового маркетингового 
звернення, відеосюжету для демонстрації на телебаченні, 
електронного звернення для розміщення в мережі Інтернет тощо? 
а) джерел маркетингових комунікацій; 
б) технологій, які використовуються в маркетинговому 
комунікаційному процесі; 
в) каналів маркетингових комунікацій; 
г) інструментів здійснення маркетингової комунікації. 
5. Хто виступає замовником, ініціатором створення 
маркетингових комунікацій? 
а) рекламна компанія; 




6. У ролі кого виступає організація або окрема особа, яка має 
інформацію для передачі суб’єктам ринку? 
а) отримувача повідомлення; 
б) посередника; 
в) комутатора; 
г) відправника повідомлення. 





8. Як називається процес перетворення думки, комунікаційної 
ідеї відправника в певний набір комунікаційних символів? 
а) кодування інформаційного повідомлення; 
б) дешифрування інформаційного повідомлення; 
в) шифрування інформаційного повідомлення; 
г) декодування інформаційного повідомлення. 





10. Як називається процес перетворення комунікаційних 
символів, як складових повідомлення, в певну думку? 
а) кодування інформаційного повідомлення; 
б) декодування інформаційного повідомлення; 
в) шифрування інформаційного повідомлення; 
г) дешифрування інформаційного повідомлення. 
Питання другого рівня (декілька правильних відповідей) 












13. Що відносять до базових факторів сприйняття маркетингових 
комунікацій споживачем? 
а) джерело маркетингової інформації; 
б) ступінь актуальності маркетингового повідомлення для 
споживача; 
в) рівень підготовленості споживача до розуміння отриманого 
повідомлення; 
г) ціну товару. 
14. Які джерела маркетингової інформації розрізняють за 





15. Які форми впливу на споживача розрізняють? 
а) постійний вплив; 
б) тимчасовий вплив; 
в) прямий вплив; 





















































МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У ЛІСОВОМУ 
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